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Des de les pagines d'aquest Butlletí del Museu 
Municipal de Vilassar de Mar volem saludar la reober­
tura del Museu Monjo, que després de ser tancat tant 
de temps podem ara tornar a visitar, una vegada que 
ha estat remodelat. 
La nova estructuració del Museu Mopjo no sola-
ment haura afectat Taspecte físic del local i la presen-
tació del material que s*hi exposa, sino que també 
afecta d'una manera prou substancial el seu funciona-
ment. 
I considerem aquest darrer punt potser mes im-
portant que el primer, perqué amb el nou enfocament 
que se li dona Vilassar disposará d'un local on podran 
celebrar-«e exposicions de tota mena, conferencies, 
sessions audiovisuals, etc. 
Tindrem, en un mot, un Museu viu, d'acord amb 
el taranná de la moderna política museística. 
Desitgem de tot cor al Museu Monjo una vida ben 
activa i que la Direcció tinguí encert en l'organització 
d'unes activitats culturáis de les que en pugui treure 
profít tota la població. 
I fem vots, albora, perqué el Museu Municipal 
—del qual SINGLADURES és portaveu— sigui aviat 
també una realitat i obrint les portes puguem sumar­
nos a la llista de centres culturáis de la nostra vila. 
Benvingut, Museu Monjo! 
